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La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre los 
indicadores financieros y la toma de decisiones financieras en la empresa 
“Gamma Visión” en el distrito de San Borja, Lima 2016; a través de los detalles 
descritos en el transcurso de la tesis de la cual se ha basado en distintas teorías y 
conceptos de las variables mencionadas anteriormente; en donde se estableció 
que los indicadores financieros sirven para tomar distintas decisiones financieras 
en la empresa optimizando el nivel económico. 
Este estudio se basó en la observación, análisis, descripción y correlación de las 
variables. 
Para la elaboración y análisis de la relación entre las variables se realizó la 
técnica de censo y los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento el 
cuestionario de Likert  el cual  cuenta con cinco niveles de respuestas; Siempre = 
5, Casi siempre=4, A veces=3, casi nunca=2, Nunca=1 basándose en las 
dimensiones de cada elemento y se añadió la información que se realizó en el 
programa estadístico SPSS versión 23; los mismos que fueron validados por 
docentes expertos en el área de contabilidad y finanzas. 
Cabe resaltar que la población está conformada por 50 empleados que laboran en 
la empresa GAMMA VISIÓN S.A.C., y la muestra se consideró el total de la 
población del área de contabilidad y finanzas. 
En conclusión, los resultados determinaron que si existe una relación entre las 
variables; indicadores financieros y toma de decisiones financieras. 
 











This research aims to establish the relationship between financial indicators and 
financial decision making in the company "Gamma Vision" in the district of San 
Borja, Lima 2016; Through the details described in the course of the thesis of 
which has been based on different theories and concepts of the variables 
mentioned above; Where it was established that the financial indicators serve to 
make different financial decisions in the company optimizing the economic level. 
This study was based on the observation, analysis, description and correlation 
of the variables. 
For the elaboration and analysis of the relationship between the variables, the 
survey census and the results obtained by the application of the instrument 
were made the Likert questionnaire which has five levels of answers; Always = 
5, Almost always = 4, Sometimes = 3, almost never = 2, Never = 1 based on the 
dimensions of each element and added the information that was made in the 
statistical program SPSS version 23; The same ones that were validated by 
professors experts in the area of accounting and finance. 
It should be noted that the population is made up of 50 employees working in 
the company "Gamma Vision", and the sample was considered the total 
population of the area of accounting and finance. 
In conclusion, the results determined that if there is a relationship between the 
variables; Financial indicators and financial decision making. 
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